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18. SIMPOZIJ
PROGRAM —  PROGRAMM —  PROGRAMMA
15. 06. —  Dolazak sudionika —  Prihod udeležencev —  Ankunft der Teilnehmer
—  Arrivo dei partecipanti
16. 06. —  Otvorenje Simpozija i referati —  Eröffnug der Tagung und Vorträge
—  Inaugurazione del Convegno e Relazioni
ILIJANIČ LJ. —  Vergleichender geobotanischer Überblick über das 
südliche eumediterrane Gebiet Kroatiens
HEČIMOVIČ S. —  Vegetation der Inseln Bobara und Mrkan
REGULA-BEVILACQUA LJ. und ILIJANIČ LJ. —  Analyse der 
Flora der Insel Mljet
VOLARIČ-MRŠIČ I. —  Survey of Vegetation and Aerobiological 
Research on the Island of Mljet
HEČIMOVIČ M. —  Grassland Vegetation of the Island of Sipan
TRINAJSTIČ I. —  Vegetacija sveze Oleo-Ceratonion Br.-Bl. u jad­
ranskom primorju Jugoslavije
VILIČIČ D. —  The Research of Phytoplankton Communities of the 
South Adriatic in the Greater Vicinity of Dubrovnik
CORBETTA F„ PUPPI G„ SPERANZA M., ZANOTTI A. L. —  
Lineamenti ivegetazionali della zona costiera dell’Alto Adriático
ŠEGULJA N. und BEDALOV M. —  Beitrag zur Kenntnis der Vege­
tation des Mosorgebirges (Mitteldalmatien, Jugoslawien)
LAKUŠIČ R„ PAVLOVIČ-MURATSPAHIČ D., GRGIČ P. i REDZlČ 
S. —  Prirodni sistem fitocenoza na jugoistočnim Dinari dima*
STEFANOVIČ V. —  Das Zönoareal der Orienthainbuche (Carpinus 
OTientalis Mill.) in Jugoslawien*
MARINČEK L. und ZUPANČIČ M. —  Syntaxonomische Probleme 
der Waldgesellschaften im ostalpin-dinarischen Raum
SUGAR I. —  Novi pogledi na biljni pokrov i biljnogeografsku raščla- 
njenost Istre
POLDINI L. —  Eine neue Rotkiefem-Gesellschaft auf Flussgeschiebe 
im Vorfeld der Südostalpen
PELCER Z. —  Seslerio autumnalis-Abietetum, Ass. nov.*
GRGIČ P., LAKUŠIČ R., PAVLOVIČ-MURATSPAHIČ D. i REDZlČ 
S. —  Zakonitosti vertikalnog rasporeda vegetacije na planini 
Orjen*
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18. SIM POZIJ
17. 06. —  Geobotanicka ekskurzija na otoke Lokrum i Bobaru i na brdo Srd
Geobotanische Exkursion auf die Inseln Lokrum und Bobara und
auf den Berg Srd
Escursione geobotanica sulle isole di Lokrum e Bobara e sul monte
Srd
18. 06. —  Referati —  Vorträge —  Relazioni
P1GNATTI E. und S. —  Syntaxonomie der Thlaspietalicu-Gesell- 
schaften Italiens
MARKOV1C LJ. —  Die Ruderalvegetation in Gorski Kotar
TOPlC J. —  The Phytocenological and Phytogeographical Charac- 
teristics of the Hoe Weed Vegetation in the Continental Part 
of Croatia
ZVKR1GL K. —  Die Vegetation des Wiener Leopoldberges
DUBRAVEC K „ G AZl-BASKO VA V., PLAVSlC-GOJKOVlC N. —
Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Agrostio-Hordeetum 
secalini Ilijanic 1959 im Gebiet von Slavonski Brod
HULINA N. —  Einfluss der Beweidung auf die floristische Zusam­
mensetzung und Struktur des Grünlandes
PEER TH. —  Verbreitung und Gesellschaftsanschluss von Genista 
radiata (L.) Scop. in Südtirol (Italien)
MICEVSKI K. und MAYER E. —  Astragalus L. subg. Tragacantha 
Bunge in der Flora von Jugoslawien
SAUER  W. —  Die Gattung Avenula  auf der Balkan-Halbinsel
PAVLETIC ZI. —  Die taxonomische Bedeutung der ökologischen 
Charakteristik der Daucus-Arten (Apiaceae) in der Flora Kroa­
tiens
PAPES D. and BOSILJEVAC V. —  Tetraploid populations of bulbous 
barley (Hordeum bulbosum  L.)
ILIJANIC V. und LJ. —  Naturwissenschaftliche Bibliographie der 
Insel Mljet
Skupština Društva —  Generalversammlung der Gesellschaft —  
Assemblea della Societä
19. 06. —  Geobotanicka ekskurzija na otok Mljet —  Nacionalni park
Geobotanische Exkursion auf die Insel Mljet —  Nationalpark 
Escursione geobotanica sull’isola di Mljet —  Parco Nazionale
20. 06. —  Odlazak —  Abfahrt —  Partenza *
* Rukopis nije prispjeo 
Manuskript nicht eingegangen 
Manoscritto non é ricevuto
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18. SIM POZIJ
POZDRAVNI GOVOR PREDSTOJNIKA BOTANIČKOG ZAVODA 
PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA 
U ZAGREBU, PROF. DRA Z. DEVIDÉA
BEGRÜSSUNGSREDE DES VORSTANDES DES BOTANISCHEN 
INSTITUTES DER NATURWISSENSCHAFTLICH- 
-MATHEMATISCHEN FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT IN 
ZAGREB, PROF. DR. Z. DEV IDE
IL SALUTO INAUGURALE DEL PRESIDENTE DEL’ISTITUTO 
BOTANICO DELLA FACOLTÄ DI SCIENCE NATURALI 
E MATEMATICA DELL’UNIVERSITÄ DI ZAGREB,
PROF. DR. Z. DEVIDE
Mesdames, messieurs, chers collègues et hôtes!
C’est mon plus grand honneur de pouvoir vous présenter mes très 
chaleureuses salutations au nom de l’Institut botanique de l’Université de 
Zagreb, l’organisateur de ce Symposium de la Société pour les recherches 
de la végétation des Alpes Est et des Dinarides, une prominente réunion, 
qui a lieu maintenant pour la dix-huitième fois.
La science de la sociologie des plantes, crée par Braun-Blanquet au 
commencement de ce siècle, grâce au travail enthousiaste du professeur 
I v o H o r v a t a été affirmée justement à l’Institut botanique de l’Uni­
versité de Zagreb. Sous l’influence de cette discipline modèrne les ancien­
nes traditions botaniques de la Croatie ont réalisé des nouvelles perspec­
tives. Professeur H o r v a t lui-même a recherché la flore et végétation 
des montagnes de la Croatie, notament des Dinarides, sans prendre en 
considération les frontiers nationales et politiques depuis l’année 1925. 
Son travail a été complété par les recherches phytosociologiques dans les 
vallées et à la côte Adriatique pendant les années de 1927 jusque 1967 
grâce à l’initiative du professeur S t j  ep  an H o r v a t i c .
En Slovénie — en mentionant seulement les pioniers — les profes­
seurs G a b r i e l  T o m a z i c et M ak s W r a b e r, et après eux une 
série de jeunes rechercheurs, ont exploré les régions alpines d’après 
l’exemple de riches recherches autrichiennes. Maintenant on continue 
les recherches en Croatie et Slovénie et on désigné les cartes de la végé­
tation. La Bosnie et Hercegovina ont publié une série particuliérement 
attractive, illustré avec les photographies colorées, sous le titre »La Nature 
de la Yugoslavie« (de 1973-) dont le quatrième tome »Les plantes en­
démiques de la Yougoslavie« va apparaître bientôt.
À la fin encore quelques mots aux participants des pays représentés :
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18. S I M P O Z I J
Alle Teilnehmer ans dem benachbarten Österreich, der Bundes­
republik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Schweiz heisse ich willkommen und begrüsse sie herzlichst. Ich 
wünsche ihnen, dass sie die Tage in Dubrovnik nützlich, schön und 
angenehm verbringen würden. Die Pflanzenwelt von Dubrovnik 
und Dalmatien wird bei den alpenländischen Botanikern sicher viel 
Interesse und Freude erwecken. Ich wünsche ihnen allen viele lehr­
reiche und schöne pflanzenkundliche Stunden.
Pozdravljam srdačno sve hrvatske botaničare, kao i sve bota­
ničare iz srpsko-hrvatskog jezičnog područja Jugoslavije. Želim im 
uz ugodno provedeno vrijeme u Dubrovniku mnogo uspjeha i afir­
macije. Tom prigodom slobodan sam posebno zamoliti kolege iz 
Hrvatske da jednodušno pomažu Organizacijskom odboru kako bi 
Simpozij mogao postići svoj optimalni domet.
Colgo quesf occasione per esprimere i miei cordiali saluti ai 
partecipanti italiani di questo convegno. Spero ehe loro troveranno 
nella tematica di questo convegno certi punti interessanti ove verd 
verificata anehe Videntita di punti di vista piu specialmente aneora 
sul livello scientifico e di ricerca data la prossimita dei nostri paesi. 
Grazie.
Pozdravljam botanike Zlatorogovega kraljevstva in ostalih slo­
venskih Alp. Želim jim mnogo pomembnih uspehov na 18. simpo­
ziju in veliko lepih botaničnih doživetij v prirodi na ekskurzijah. 
Čeprav je Dubrovnik za slovenske botanike znano domaće ozemlje,. 
verjamem da bo sedanji trenotek vegetacijskega obdobja mnogim 
prinesel nova botanična spoznanja do katerih pri terenskih delih 
v času počitnic zaradi neprimernega letnega obdobja ne bi mogli priti..
Je veux finir avec:
VIVAT, CRESCAT, FLORE AT SCIENTIA AMABILIS!
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